































Research on Global Government Data Sharing Model
----Based on China's Revelation
Research Group on Statistical Data Sharing at Home and Abroad
Abstract: The government is the main owner of data. However, the construction of the Chinese government's data sharing model
is not yet mature, and there is an urgent need for top-level design. This paper first compares government data sharing policies and
laws, institutions and job settings in outstanding countries in this field, namely the United States, the United Kingdom, France, Canada
and Japan. Secondly, it analyzes the status quo of data sharing in Chinese government, and put forward the improvement path of
government data sharing. That is, to make the whole people participate in government data sharing as soon as possible, on the basis of
strengthening the government's data sharing policy formulation, legislative improvement and public privacy protection, promoting the
establishment of national data open platform and government data sharing publicity.
Key Words: Government data sharing; Policies and regulations; Institutions and positions; China's growth path
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发布了国家政府数据共享平台。2015 年 8 月，中国国
务院印发《促进大数据发展行动纲要》，提出了政府
共享数据的指导思想、总体目标、主要任务及政策机
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时间 政策 内容
2009 年 《迈向第一线：更聪明的政府》 强调政府作为一个公共部门，应将数据免费向公众共享
2010 年 《联合政府：我们的政府计划》 在公民自由章节中强调恢复个人权利，符合英国自由和公平传统







1966 年 《信息自由法》 除某些政府信息免于公开外，联邦政府的档案和信息原则上向所有人开放
1976 年 《阳光下的政府法案》 新闻是自由的，不受权利机关干预、限制，但不能滥用新闻自由
2011 年 《著作权法》 美国政府的各项工作成果大部分为公共财产，原则上不受著作权法保护，因此其陈列、复
制、衍生、传播皆不受著作权限制，且无需经过授权




2017）[12]。截止 2019 年 6 月，BAILII 的网站上共有
9 465 条英国政府数据共享的法律法规，部分在表





































2010 年 《13556 号执行命令》 建立了管理需要保护但未涉密信息的标准化流程
2012 年 《数字化政府政策》 要求政府各机构将所持有的数据转换成易共享的数字化形态
2013 年 《开放数据政策》 要求发布一个共享数据政策来推进政府信息资产化管理，同时应保持与之前备忘录的一致性
2014 年 《开放数据行动计划》 对数据共享工作进行了全面总结，提出了改进与完善的四项举措
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时间 法律法规 内容
1998 年 《数据保护法案 1998》 政府采集、处理或披露公民或企业的相关信息时要遵守相关的法律法规
2000 年 《信息自由法 2000》 为个人获取公共部门的信息提供了便利和法律依据
2004 年 《环境信息条例 2004》 除了某些豁免情况，任何个人都有权从公共部门获得任何环境信息，且公共部门有义
务在规定的时间内对公众的请求作出答复
2011 年 《自由保护法 2012》 政府应保护公民自由，尽量减少对公民生活的影响



















2012 年 《开放数据白皮书：释放潜能》 阐述了打算如何利用这种能量释放共享数据的潜力，并且这项技术首次
成为不可抗拒的开放性需求
2012 年 《开放标准原则》 解释了政府如何为政府 IT 中的软件互操作性、数据和文档格式选择共享
标准；指导各部门如何实施共享标准






2013 年 《抓住数据机遇：英国数据能力战略》 政府旨在通过建立利用数据的能力，维护公民、企业和学术界的利益，将
英国置于这一进程的最前沿
2013 年 《G8 开放数据宪章英国行动计划 2013》
确保所有发布的数据集都通过数据门户 data.gov.uk 发布；与民间社会组
织和公众合作，确定哪些数据集适合发布；支持国内外的共享数据创新
者；发布 G8 开放数据宪章中确定的 14 个关键和高价值数据集
2015 年 《地方政府透明行为准则 2015》 满足政府希望将更多权利投入公民手中以增加民主责任感，使当地人更
容易为当地决策过程做出贡献并帮助塑造公共服务的愿望
2015 年 《国家信息基础设施实施文件》 政府持有的最具战略重要性数据的管理框架，它由下列部分组成：指导原
则；策划列表；治理结构；质量标准基线
2016 年 《英国开放数据路线图 2015》 规定政府可以采取的继续推动进展的步骤
2016 年 《英国开放政府国家行动计划 2016-2018》 创建一个高质量的国家信息基础设施，使政府数据更安全，更容易找到。
同时，现有的承诺将延长，并在未来两年内增加新的承诺
2019 年 《英国开放政府国家行动计划 2019-2021》 承诺增加公众对政府的参与，并帮助提供真正具有变革性的解决方案。公
共部门需要进行创新，根据公共服务用户的需求进行扩展
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时间 政策名称 内容
1998 年 《奥胡斯公约》 该公约规定公民对环境信息具有知情权，是环境信息公开的代表性成果
2011 年 《政府部门公共信息重用政策》 为方便公众对信息的获取，规定政府共享数据的标准、格式以及收费标准，且相关
的定价标准可通过 Data.gouv.fr 查询获取
2011 年 《开放许可》 明确规定个人数据的获取权限及程序
2015 年 《2015—2017 年国家行动计划》 切实执行有关问责制，协商、协调及共同创建公共行动，创新经济和社会分享数字，
继续共享行政部门，共享政府服务，以促进气候和可持续发展，共 26 项承诺
时间 政策 核心内容
2010 年 《新信息通信技术战略》 创造以公民为中心的电子政府
2012 年 《开放政府数据战略》 通过案例说明如何使用共享数据及对共享数据的使用条件进行改进，政府官员通过共
享数据会议来推动共享数据的开发与利用
表 7 日本政府数据共享相关政策

















1978 年 《行政文书公开法》 为所有人提供访问行政文件的权限
1978 年 《78-753 号法令》 对处理公共机构和公众的利益关系提供了多种解决办法，具体包括处理社会、经济、
金融、医疗等问题的方案
2011 年 《2011-194 号法令》 创建跨部门的公共数据用户，构建公共管理数据框架
2011 年 《2011-577 号法令》 规定公民拥有无偿使用公共数据的权利
2012 年 《2012-1199 号法令》 设立公共行动现代化跨部门委员会
2014 年 《“数字共和国”法案》 提高对网络数据的监管及利用，对数据安全等问题给予高度重视










的法规政策见表 7 和表 8。
2011 年 3 月日本发生大地震 （Great East Japan
Earthquake）后，日本政府突然意识到数据流通与使用
的重要性。日本推动共享政府数据的政策，最早可追
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1946 年 《宪法》 规定日本国民具有有限的自由，包括自我表达的自由等
1949 年 《测量法》 测量的实施方案，测量成果的上交、审查、复制和利用必须经过国土地理部的批准同意，且
政府应该向公众公布准确无误的测量结果
1970 年 《著作权法》 对著作的范围进行了规定，旨在保护著作人的权利
1999 年 《行政组织信息存取法》 给出了行政文件的定义，并明确指出哪些信息属于公共部门的信息
2007 年 《统计法》 规定了如何提供统计信息及如何对统计信息进行再利用
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取 委 员 会 ”（The Commission for Access to
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（Committee of Open GoveRnm-ent Data）、IT 融合论
坛—公共数据工作组 （IT Fusion Forum-Public Data













数据共享，加快政府数据共享进程，2012 年 8 月，日
本 经 济 产 业 省 （Ministry of Economy ，Trade and





门 （关系如图 5 所示）。加拿大共享数据交换中心
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